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Legújabb népszínmű itt „elŐSZÖr."
DEBRECZEKI SZÍNHÁZ.
Vasárnap, 1877. évi Október 7-én  
felemelt árakkkal „e 1 Ö S Z ö F“ a d a t i k :
A
Eredeti népszínmű dalokkal, B felvonásban. Irta í Lukácsy Sa'ndor. Zenéjét szerzetie Erkel Elek.
S z e m é l y z e t :
Özvegy Sajgómé 







Szilaj Kata, unokája 
Aeréb Jankó, árva fin 
Szemes Borosa, özveg 
Csinos Julesa
__ - — Foltényiné. Boglyas Pál, napszámos - - —  Ferenczi.
— — Szabó Bandi. ; j  j  Pozdorjáné — —  Kailz Teréz
.... -  Toldi. : I- Egy leány -  — — —  Toídiné.
___ — Deák Kata. i | Csaholyné — - Nagy Imréné.
— Gyöngyösi Elei. Gubás — ■ . — — — Nagy Sándor.
— —  Lovászi. Gubásné —  — Takóné.
_ — Yezéri. Fontos —  — —  Nagy Imre.
_ —  Dobai. Fon’osné -  — — —  Szalhmári Róza.
_ —  Nyilvai Irma. Sári — — _ _ —  Zöldiné.
—  Aranyossi. Palkó ~  — — —  Danez,
— Alszeghi Ilona. Peti — — - — Pénteki.
— —  Derzsi Irma. ! Panni — ■— — — Závodszki Tercsi
Vendégek, Falusi-nép. Munkások Történik: egy liszavidéki-faluban és környékén.
Hely ár ab: C s a lá d i páholy 8 írt. Alsó és középpáholy 6 frt. Másod emeleti páholy 5 frt. Támlásszék 1 frt. 50 kr. Elsőrendű zártszék 1 frt. 2 0  k r .  Másodrendű zártszék 1 frt  Emeleti zártszék 1 frt. Első­rendű földszinti bemenet 1 frt. Másodrendű földszint 80 kr. Deákjegy 40 kr. Karzat 30 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig, d:u. - 3 - tó l  5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7 érakor, 
vége 9 után.
Debr*ezen, 13Í7, Nyuin. a város könyvnyomdájában. I te m .
JTeniesváry Xiajof 1 cet ói
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
